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ТЕХНОЛОГІЇ ІГРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Сьогодні багато викладачів відзначають зниження пізнаваль-
ної активності студентів, чому сприяють усе ще домінуючі ре-
продуктивні методи навчання. Крім того, збільшення обсягу на-
вчального матеріалу призводить до того, що механічного
запам’ятовування вже недостатньо, щоб відтворити на практич-
ному занятті все те, що необхідно засвоїти. Очевидно, що студен-
ти очікують якісних нововведень, сучасних технологій навчання,
інноваційної організації навчально-виховного процесу, розумію-
чи, що ринок праці вимагає висококваліфікованих спеціалістів.
Компетентнісний підхід вимагає не тільки засвоєння інформа-
ції про що-небудь, але й уміння ефективно застосовувати отри-
мані знання на практиці, оцінюючи своєчасність, доречність, до-
цільність, що приведе до формування знаннєвих та практичних
компетенцій.
На цій основі у навчальному процесі активно використову-
ються діяльнісні методики, а також технології, спрямовані на ві-
зуалізацію інформації, методика укрупнення дидактичних оди-
ниць, ігрові методики. Проведені соціологічні дослідження
різних форм і методів викладання свідчать, що засвоєння матері-
алу лекції складає 20 %, лекції з використанням наукових джерел
підвищує даний показник до 30 %, лекція з використанням аудіо-
візуальних засобів до 50 %, дискусія — 70 %, гра — 90 % [1].
У зв’язку із цим ігрові технології допомагають у вирішенні
багатьох з перерахованих вище проблем. Метою ігрових техно-
логій є вирішення низки завдань:
дидактичних (розширення кругозору, пізнавальна діяльність,
формування умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності
та ін.);
розвиваючих (розвиток мислення, ідей, умінь встановлювати
закономірності, знаходити оптимальні рішення та ін.);
виховних (виховання самостійності, волі, формування мораль-
них і світоглядних позицій, виховання співробітництва, колекти-
візму та ін.);
соціалізуючих (залучення до норм і цінностей суспільства,
адаптація до умов середовища та ін.).
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Реалізація в навчальному процесі ігрових технологій грунту-
ється на наступних принципах:
• у грі викладач може працювати на паритетних засадах зі
студентами, виконуючи одну з ігрових ролей;
• гра стимулює пізнавальну активність, «провокує» до само-
стійного пошуку відповіді на запитання;
• гра дозволяє використовувати життєвий досвід студентів,
включаючи їх повсякденні уявлення про суспільно-політичні про-
цеси;
• ігровий процес варіативний, він не може бути детально
спрогнозованим, тому вимагає від викладача гнучкості мислення
й готовності разом із студентами проходити освітній шлях;
• ігрові технології створюють широкі можливості для форму-
вання інформаційної культури завдяки використанню в навчаль-
ному процесі інформаційно-комунікативних технологій.
У якості основних механізмів впливу рольових ігор можна ви-
ділити:
• моделювання системи відносин у наочно-діючій і наочно-
образній формі в ігрових умовах;
• зростання соціальної та інформаційної компетентності, здат-
ності до розв’язання проблемних ситуацій;
• формування поряд з ігровими реальних відносин як рівно-
правних партнерських відносин співробітництва й кооперації;
• крім спеціальних освітніх завдань, гра допомагає у вирі-
шенні комунікативних проблем, гармонізує відносини викладача
і студента;
• організація поетапного відпрацьовування у грі нових, більш
адекватних способів орієнтації в проблемних ситуаціях (викорис-
тання в навчальному процесі мультимедійних засобів дозволяє
підібрати індивідуальний режим засвоєння того або іншого мате-
ріалу);
• формування у студента здатності корегувати діяльність на
основі підпорядкування поведінки системі існуючих правил, які
регулюють виконання певної ролі у грі.
Отже, впровадження ігрових технологій є особливо актуаль-
ним за умов модернізації навчального процесу. Цей аспект вима-
гає готовності викладачів до впровадження інновацій у свою діяль-
ність, освоєння інформаційних технологій і на їхній основі роз-
робки ігрових технологій. Звичайно, використання ігрових тех-
нологій в освітньому процесі не може бути повністю регламенто-
ваним, що залишає місце для прояву індивідуальності педагога,
реалізації його творчого потенціалу.
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завідувач кафедри розміщення продуктивних сил
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ
Сьогодні стає аксіомою, що знання у вигляді інформації є
найважливішим фактором суспільно-економічного розвитку.
Тільки за умови постійного опанування знаннями та примножен-
ня інтелектуального набутку можна правильно використовувати
науковий і технічний потенціал країни для відродження її еконо-
міки та інтеграції у світовий простір. Саме тому формування пі-
знавальної активності студентів належать до найактуальніших
проблем сучасної освіти та науки. Це зумовлено новими завдан-
нями, що постають перед викладачами вищої школи — готувати
молоде покоління, яке швидко пристосовується до стрімких змін,
що відбуваються в світі, завдяки здобутим ним під час навчання
знаннєвим і практичним компетенціям.
Зміст навчальних дисциплін «Регіональна економіка» та «Без-
пека життєдіяльності», які викладають на кафедрі розміщення
продуктивних сил, відкриває великі можливості для досягнення
освітніх, виховних та розвивальних цілей. Практичну спрямова-
ність цих дисциплін слід розглядати як важливу складову форму-
вання основних компетенцій — інформаційної, функціональної,
навчально-пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної, со-
ціальної тощо. Саме тому надзвичайно актуальним сьогодні є зав-
дання активізації впровадження системи тренінгових технологій
у навчальний процес як однієї з умов успішності підготовки фа-
хівців та формування у студентів основних компетенцій. Основ-
ними інноваційними технологіями, якими послуговуються вик-
ладачі кафедри, є:
1. Використання в лекціях і на семінарських заняттях резуль-
татів власних наукових розробок та наукових результатів дослі-
